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山田晧司・絵はがきコレクションの 
調査について
加藤　幸治・相川ひとみ＊・鈴木　春菜＊・真柄　　侑＊
はじめに
2013年 3月、東北学院大学博物館に戦前の絵はがきやコイン等を集めた山田コレクショ
ンが寄贈された。この年に文学部歴史学科を卒業した民俗学ゼミナールの山田恵理香の祖
父、故山田晧司（やまだこうじ）氏が集めた、666点にのぼる絵はがきコレクションである。
山田晧司氏は、戦前から戦中に神戸市に在住し、同時代の絵はがきや切手、コインを収
集する趣味家であった。しかしそのコレクションは、ただ数を競って集めるような収集で
はなく、意図をもったコレクションであったことが、残された資料からうかがえる。その
特徴は以下のように挙げることができる。
第一に、イベントごとで網羅的に収集している点である。そのイベントは、おもに産業
博覧会や展示会、神戸の「みなと祭り」などの市民イベント、国勢調査等の国家事業、軍
事演習や戦果を称えるもの、当時話題となった出来事（日食など）といったものであった。
こうしたイベントで、2枚発行されれば 2枚蒐集し、5枚セットならセットで入手、色違
いがあればそれらもすべて集めるという徹底ぶりである。
第二に、記念絵はがき、記念切手、記念消印をセットで蒐集している点である。その蒐
集方法は、絵はがきの絵柄の面に記念切手等を貼り、そこに記念消印やスタンプを押すと
いう方法である。ふつう切手はあて名書きをした表面に貼られるものであるが、ここでは
蒐集が目的であるので、こうした形式となっている。記念消印は、当時は「特印」とも呼
ばれたようであるが、それらは期間限定であり、かつその土地の郵便局に行かないと押し
てもらえない場合も多く、蒐集のために旅をすることも多かったであろう。絵はがきは、
複製技術による印刷物であるだけでなく、発行年等が不明確な場合が多いことから、歴史
資料としては二次資料あるいは参考資料としてしか用いられない。しかしこのコレクショ
ンの絵はがきは、記念消印から製作年を特定できるという意味でも、興味深いものとなっ
ている。
第三に、自作の絵はがきとも呼べるものを制作している点である。当時、さまざまなイ
ベントのすべてに記念絵はがきが作られたわけではない。そのようなものに対し、山田氏
＊東北学院大学大学院文学研究科アジア文化史専攻博士前期課程／東北学院大学博物館学芸研究員
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は、入場チケットや広告、新聞記事、記念グッズなど、関連するものをはがき大の紙に切
り貼りしてコラージュし、自作の絵はがきを制作している。また、みずから描いたイラス
トの絵はがきも多数ある。そのデザイン力は目を見張るものがあり、この資料の整理作業
中に、販売されていた絵はがきなのか、自作なのかの区別がつかないものがあるほどで、
しばしば作業が頓挫したほどである。
このコレクションの整理作業は以下の経緯で実施してきた。まず、寄贈にあたって全体
の規模を確定するため、山田皓司氏の孫にあたる山田恵理香が整理作業を行った。2014～
2015年度は、絵はがきコレクションそのものの価値や扱いに関する調査研究を加藤幸治
が行った。2016年度は、東北学院大学大学院文学研究科アジア文化史専攻博士前期課程 1
年の相川ひとみ、鈴木春菜、真柄侑の 3名が、絵はがきを一点一点調査し、整理作業を行っ
た。これは大学院の講義科目「物質文化資料論」における実技訓練として位置づけ、大学
院生だけですべての絵はがき資料の整理を終えた。そして、大学院生企画によるコーナー
展「絵はがきは、語る」を大学博物館常設展示室内に展示し、コレクションから厳選した
14点を解説とともに展示した。「蒐集する」ということへのこだわりや、大きな枠組みの
中で起こる国家の動き、印刷技術の発達など、その時代、さらにはその時代を生きた「人」
のリアルな空気を感じることができる内容として企画した。本報告は、こうした一連の作
業によって、ひとまずすべての絵はがき資料を掲載し、研究の素材として広く活用しても
らおうという意図で作成するものである。
 （加藤幸治）
資料整理作業風景
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コレクションのみどころ 
●あるコレクターの蒐集趣味
・山田氏お手製の絵はがき
山田氏のこだわりの 1点目は、手作りした絵はがきが多い点だ。元々山田氏は記念絵は
がきを切手・「特印」と共に集めているが、なかには自作した絵はがきまで見られた。パ
ネルでは大正 4年（1915）11月 10日の大正天皇即位大礼記念を例示した。この絵はがき
は大正天皇即位大礼記念に販売された「八千代」というたばこの箱と記念切手・「特印」
で作成されている。大正天皇即位大礼に関わるものをかき集めて絵はがきを作っている点
に、山田氏の絵はがき蒐集の情熱を感じる。
・みなとの祭りの絵はがき
2点目はかつて山田氏が住んでいた、兵庫県神戸市に関わる絵はがきを集めていること
だ。神戸市関連ではとりわけ「みなとの祭り」が多い。「みなとの祭り」は当時の全国的
な経済不況を払拭しようと、昭和 8年（1933）から始められた祭りであり、現在は「みな
との祭り」と「神戸カーニバル」を発展的に解消したという「神戸まつり」が開催されて
いる。山田氏のコレクションには「みなとの祭り」の様子を描いた絵や写真等の絵はがき
があり、当時の「みなとの祭」の様子を伝えてくれている。
 （鈴木春菜） 
あるコレクターの蒐集趣味
山田氏は絵はがきを切手・「特印」と共に集めているほか、絵はがきを自作するといったこ
だわりが見られます。絵はがきの内容は国際情勢を伝えるものや、山田氏が住んでいた兵庫
県神戸市に関わるものまで様々です。
切手・「特印」は大正天皇即位の大礼を記念したもの
絵
は
が
き
に
見
る
こ
だ
わ
り
「みなとの祭り」で行われる「幣流しの儀」(上)と花電車(下)
～山田氏お手製の絵葉書～
山田氏の絵はがきには自身で作ったものが数多く
あります。例えば左の絵はがきは、大正天皇即位の
大礼を記念して販売された「八千代」というたばこ
の箱と切手・「特印」で作成しており、山田氏の絵
はがき蒐集への情熱が感じられます。
～「みなとの祭り」の絵はがき～
神戸市関連の絵はがきは「みなとの祭り」
が多いです。祭りの様子を描いた絵や写真の
ほか、「みなとの祭り」デザインの神戸市電
の乗車券を貼り付けた絵はがきもあり、当時
の「みなとの祭」の様子を伝えてくれます。
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●印刷技術と情報伝達
日本での絵はがき製造の歴史は、明治 33（1900）年に私製はがきの製造が認可された
ことに遡る。その 2年後の明治 35（1902）年、「万国郵便連合加盟二十五年記念」で出さ
れた官製の記念絵はがきの登場以後、印刷技術の進歩と共に多くの絵はがきが製造される
ようになる。
・情報伝達の新たな手段
明治時代後半、情報獲得の手段として最も主流であったのは新聞である。しかし、戦争
などの現場写真はほとんど使用されなかった。そのため、国民が画像として情報を入手す
るためには浮世絵・錦絵などに頼らざるをえなかった。その中で、絵はがきは画像情報と
速度を兼ね備えた情報伝達の手段として当時の人々に受け入れられた。
・印刷技術の発展
明治時代後半から大正時代にかけ、印刷技術が大きく変革した。元来、水で湿した版面
に印刷インクを与えると文字・図面部分だけに付着し、これを紙に転写するという石版印
刷が主に利用されてきた。その後、現在でも利用されている、ロール状の巻き取り紙を用
いるオフセット輪転印刷に変わっていった。この事で大量印刷が短時間にのうちに可能に
なり、絵はがきが国内で多く出回るようになった。
・絵はがきの役割
印刷技術の発達と共に、絵はがきが急速に国民へと普及していった。それは人々に最新
のニュースをいち早く伝える役割を果たしていた。その役割は無くなったが、人々の関心
を惹き付けるメディア的な特性は、現代に至るまで引き継がれていると考えられる。
 （相川ひとみ）
印刷技術と情報伝達
日本での絵はがき製造の歴史は、明治33年にまで遡ります。私製はがきの製造が認可され、
印刷技術の進歩と共に多くの絵はがきが製造されるようになります。国
民
に
届
く
最
新
情
報
明治時代後半、情報獲得の手段として最も主
流であった新聞は、戦争などの現場写真はほ
とんど使用されませんでした。国民が画像と
して情報を入手するためには浮世絵・錦絵な
どの時間のかかる方法を頼らざるをえません
でした。
その中で、絵はがきは画像情報と速度を兼ね
備えた情報伝達の手段として当時の人々に受
け入れられました。
・明治時代後半から大正時代にかけて、
印刷技術が大きく変革。
・石版印刷からオフセット輪転印刷に変
わり、大量印刷が可能になりました。
・絵はがきが国内で多く出回るようにな
りました。
写真は「平和記念」に発行されたもの
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●政治のツールとしての絵はがき
・「メディア」という位置づけ
日本の絵はがきブームは日露戦争（1904～05）の凱旋記念絵はがきが契機であったとい
われる。一般の人びとにビジュアルな情報を手軽に伝えられる絵はがきは、国家理念や政
策、時には自らの正当性をアピールする政治や社会のプロパガンダとなった。切手や日付
印、郵便物のルートからも当時の関連地域の歴史の動きをより身近に感じることができる。
故山田氏の絵はがき資料を整理していくと、絵はがきが人びとにとっていかに親しみや
すく、かつ視覚に直接訴えかけるメディアであったかを実感することができる。
・当パネルについて
パネルにおいては、各戦争における戦地や戦力の配置、軍事演習の様子など、絵はがき
の中で政府が国民に対しアピールている点を指摘し、さらに、そのアピールの手段となっ
た絵はがきをより詳細に見るべく、「ここを見る !　絵はがき大解剖」と題して描かれて
いるモチーフや切手、「特印」と呼ばれる特殊な日付印について解説をおこなった。この
特印は、日付や場所だけでなく、そこで何が行われたのかということを文字と簡単なイラ
ストから把握することができる。絵はがきのコレクションを見るうえで注目できる点では
ないだろうか。
 （文責 : 真柄　侑）
政治のツールとしての絵はがき
「
見
せ
る
」
軍
事
成
果
と
国
家
建
築
日露戦争(1904～05)の凱旋記念絵はがきが契機となった日本の絵はがきブーム。一般の
人びとにビジュアルな情報を手軽に伝えられる絵はがきは、国家理念や政策、時には自らの
正当性をアピールする政治や社会のプロパガンダとなりました。切手や日付印、郵便物の
ルートからも、当時の関連地域の歴史の動きをより身近に感じることができます。
政府にとって重要な出来事を記念と
して「特印 (特殊通信日付印 )」を作
ることで国民にアピールする。ここ
にも「登極記念」の文字。
「特印」
・各戦争における戦地や戦力の配置
・鉄道敷設、航路、航空路
・大がかりな軍事演習の様子
・天皇の誕生や行啓記念
・国勢調査など
ここを見る！絵はがき大解剖
肖像 まさに当時の国家の
「顔」として描かれる。 切手
切手もメディアのひとつ。左は溥儀
の皇帝として即位したこと (登極 )を
記念し発行されたデザイン。
政府は何を伝える？
吉兆をあらわす鳳凰と瑞雲
写真4 新京の建設計画図
緻密な地図が描
かれることも！
写真1 支那事変二周年記念 写真2 特別大演習観艦式 写真3 奉天防空演習
写真5 溥儀登極記念
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展示絵はがき関連年表
１８９４～９５
日清戦争
…
朝鮮半島の支配をめぐって戦われた、日本と清国との戦争。この結果、下関条約が結ばれ、日本は台湾と遼東半島を領有したが、三国干渉により遼東半島を返還した。
１９０４～０５
日露戦争
…
１９３２
満洲国建国
…
１９３１年の満洲事変後、満洲地域に清朝最後の皇帝溥儀
( ふぎ
)
を執政として、日本が建国した。
※
下の絵はがきは、１９３４年
に溥儀が満洲国皇帝となったことを記念し作成されたもの。
１９１４～１８
第一次世界大戦
…
１９３９～４５
第二次世界大戦
…
（明治２７～２８年）（明治３７～３８年）（大正３～７年）（昭和７年）（昭和１４～２０年）
１９１４年～１８年まで計２５か国が参加して、ヨーロッパを主戦場と て戦われた、仏・英・露 連合国と独・墺・伊の同盟国による戦争。勝利し のは日本を含む 側で、１９１９年１月からパリ講和会議が開かれた。同年６月、ベルサイユ条約に調印した。
日清戦争から40
周年を記念
東郷平八郎を
描いたもの
水師営会見の記念撮影ベルサイユ講和条約調印溥儀
１９３９年９月ドイツのポーランド侵入により、英・仏が対独宣戦を掲げて開始。４１年１２ は日本の対米宣戦で太平洋戦争が始まる。４２年 月にフィリピンのマニラ
を陥落させた。
４５年５月に英・米・ソ軍のベルリン占領によりドイツ 降伏、８月には原爆投下とソ連の対日宣戦で日本が降伏して終結した。
マニラ陥落
韓国および満洲（中国東北部）の支配をめぐって戦われた、日本とロシア 戦争 日本陸軍は 降伏したロシア軍と旅順
( 中国大
連市北西
) にある水師営にて、会見を行った（水師営会見）。一
方日本海軍においては 東郷平八郎率いる日本海軍が日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を破 講和条約締結につながった。
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東北学院大学博物館所蔵
「山田皓司コレクション」
絵はがき資料一覧
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凡例
1 本報告は、東北学院大学博物館所蔵「戦前・戦中絵はがきコレクション」の資料紹介
である。
2 資料整理作業は、東北学院大学大学院文学研究科アジア文化史専攻の「物質文化資料論」
の 2016年度前期授業における実習の一環で実施した。加藤幸治の監督・指導のもと、
同大学院博士前期課程 1年の相川ひとみ・鈴木春菜・真柄侑が図録化のための作業を
行った。
3 写真には〔c001-001〕のようなルールで資料番号がついている。前半の〔c001〕は封
筒番号である。同じ封筒内の資料は、基本的に同一のイベントに関連する資料であり、
これは旧所蔵者自身の整理作業にもとづく。後半の 3ケタの数字は、整理作業の過程
でつけた ID番号であり、大学博物館ではこの番号で管理を行う。
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東北学院大学博物館所蔵「山田皓司コレクション」
c001-001　湊川神社正遷座祭 c002-002　遞信記念日制定記念
c002-003　遞信記念日制定記念 c002-004　遞信記念日制定記念
c002-005　遞信記念日制定記念 c003-006　近畿防空演習
c003-007　近畿防空演習 c003-008　近畿防空演習
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c003-009　近畿防空演習 c004-010　第 15回赤十字国際会議
c004-011　第 15回赤十字国際会議 c004-012　第 15回赤十字国際会議
c004-013　第 15回赤十字国際会議 c004-014　第 15回赤十字国際会議
c005-015　郵便事業 c005-016　郵便事業
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c005-017　郵便事業 c005-018　郵便事業
c005-019　郵便事業 c006-020　満州陸軍事演習
c006-021　満州陸軍事演習 c007-022　陸戦隊観兵式
c007-023　陸戦隊観兵式 c008-024　丹那隧道開通記念
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c008-025　丹那隧道開通記念 c008-026　丹那隧道開通記念
c008-027　丹那隧道開通記念 c009-028　みなとの祭
c009-029　みなとの祭 c009-030　みなとの祭
c009-031　みなとの祭 c010-032　湊川神社
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c011-033　姫津線鉄道全通記念産業振興大博覧会 c011-034　姫津線鉄道全通記念産業振興大博覧会
c012-035　特別大演習観艦式 c012-036　特別大演習観艦式
c012-037　特別大演習観艦式 c012-038　特別大演習観艦式
c012-039　特別大演習観艦式 c012-040　特別大演習観艦式
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c013-041　阪神防空演習 c013-042　阪神防空演習
c014-043　第 2回国勢調査 c014-044　第 2回国勢調査
c014-045　第 2回国勢調査 c014-046　第 2回国勢調査
c014-047　第 2回国勢調査 c014-048　第 2回国勢調査
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c014-049　第 2回国勢調査 c014-050　第 2回国勢調査
c015-051　良洋丸進水 c015-052　良洋丸進水
c016-053　陸軍特別大演習 c017-054　明治神宮鎮座 10年
c018-055　台湾総督府始政第 40回記念 c018-056　台湾総督府始政第 40回記念
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c018-057　台湾総督府始政第 40回記念 c018-058　台湾総督府始政第 40回記念
c018-059　台湾総督府始政第 40回記念 c018-060　台湾総督府始政第 40回記念
c018-061　台湾総督府始政第 40回記念 c019-062　奉天防空演習
c019-063　奉天防空演習 c020-064　神戸市内省線高架開通記念
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c021-065　阪急元町，神戸高架乗入 c021-066　阪急元町，神戸高架乗入
c022-067　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c022-068　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c022-069　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c022-070　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c022-071　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c022-072　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
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c022-073　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c022-074　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c022-075　躍進日本大博覧会・輝く日本大博覧会・ 
四日市大博覧会
c023-076　元山府聨合水産共進会
c024-077　帝国議会議事堂竣工 c024-078　帝国議会議事堂竣工
c024-079　帝国議会議事堂竣工 c024-080　帝国議会議事堂竣工
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c024-081　帝国議会議事堂竣工 c024-082　帝国議会議事堂竣工
c024-083　帝国議会議事堂竣工 c024-084　帝国議会議事堂竣工
c025-085　國都建設記念（満州）慶徳 4年 c025-086　國都建設記念（満州）慶徳 4年
c025-087　國都建設記念（満州）慶徳 4年 c026-088　みなとの祭
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c026-089　みなとの祭 c026-090　みなとの祭
c026-091　みなとの祭 c026-092　みなとの祭
c026-093　みなとの祭 c026-094　みなとの祭
c027-095　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-096　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
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c027-097　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-098　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
c027-099　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-100　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
c027-101　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-102　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
c027-103　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c027-104　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭
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c027-105　旅順陥落 30周年白王山納骨祠大祭 c028-106　日清戦役 40周年
c029-108　特務艦剣埼進水 c029-109　特務艦剣埼進水
c030-110　朝鮮総督府始政 25周年 c030-111　朝鮮総督府始政 25周年
c030-112　朝鮮総督府始政 25周年 c031-113　大観艦式
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c031-114　大観艦式 c031-115　大観艦式
c031-116　大観艦式 c031-117　大観艦式
c031-118　大観艦式 c031-119　大観艦式
c031-120　大観艦式 c031-121　大観艦式
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c031-122　大観艦式 c031-123　大観艦式
c031-124　大観艦式 c031-125　大観艦式
c031-126　大観艦式 c031-127　大観艦式
c031-128　大観艦式 c031-129　大観艦式
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c031-130　大観艦式 c031-131　大観艦式
c031-132　大観艦式 c031-133　大観艦式
c031-134　大観艦式 c031-135　大観艦式
c031-136　大観艦式 c031-137　大観艦式
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c032-138　日露戦後 30周年記念陸軍記念日 c032-139　日露戦後 30周年記念陸軍記念日
c033-140　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-141　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
c033-142　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-143　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
c033-144　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-145　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
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c033-146　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-147　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
c033-148　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c033-149　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日
c033-150　慶徳 2.4.2　満州国皇帝陛下来日 c034-151　陸軍特別大演習
c034-152　陸軍特別大演習 c034-153　陸軍特別大演習
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c034-154　陸軍特別大演習 c035-155　義宮命名/義宮誕生
c035-156　義宮命名/義宮誕生 c035-157　義宮命名/義宮誕生
c035-158　義宮命名/義宮誕生 c036-159　漢口陥落
c036-160　漢口陥落 c037-161　記載無し
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c038-162　御成婚奉祝 c038-163　御成婚奉祝
c039-164　日本海海戦 30周年記念展らん会 c039-165　日本海海戦 31周年記念展らん会
c040-166　通信事業創始 50年記念 c040-167　通信事業創始 50年記念
c040-168　通信事業創始 50年記念 c040-169　通信事業創始 50年記念
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c040-170　通信事業創始 50年記念 c040-171　通信事業創始 50年記念
c040-172　通信事業創始 50年記念 c040-173　通信事業創始 50年記念
c040-174　通信事業創始 50年記念 c040-175　通信事業創始 50年記念
c040-667　通信事業創始 50年記念 c041-176　熱田神宮遷座祭記念
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c041-177　熱田神宮遷座祭記念 c041-178　熱田神宮遷座祭記念
c041-179　熱田神宮遷座祭記念 c041-180　熱田神宮遷座祭記念
c042-181　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-182　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-183　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-184　昭和 11年特別大演習観艦式
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c042-185　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-668　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-186　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-187　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-188　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-189　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-190　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-191　昭和 11年特別大演習観艦式
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c042-192　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-193　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-194　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-195　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-196　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-197　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-198　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-199　昭和 11年特別大演習観艦式
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c042-200　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-201　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-202　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-203　昭和 11年特別大演習観艦式
c042-204　昭和 11年特別大演習観艦式 c042-205　昭和 11年特別大演習観艦式
c043-206　神宮式年遷宮記念 c043-207　神宮式年遷宮記念
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c043-208　神宮式年遷宮記念 c043-209　神宮式年遷宮記念
c043-210　神宮式年遷宮記念 c043-211　神宮式年遷宮記念
c043-212　神宮式年遷宮記念 c043-213　神宮式年遷宮記念
c043-214　神宮式年遷宮記念 c044-215　行幸記念
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c044-216　行幸記念 c044-217　行幸記念
c044-218　行幸記念 c045-219　観艦式記念神戸博覧会
c045-220　観艦式記念神戸博覧会 c045-221　観艦式記念神戸博覧会
c045-222　観艦式記念神戸博覧会 c046-223　国勢調査
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c046-224　国勢調査 c046-225　国勢調査
c046-226　国勢調査 c046-227　国勢調査
c046-228　国勢調査 c046-229　国勢調査
c046-230　国勢調査 c046-231　国勢調査
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c046-232　国勢調査 c046-233　国勢調査
c046-234　国勢調査 c046-235　国勢調査
c046-236　国勢調査 c046-237　国勢調査
c046-238　国勢調査 c046-239　国勢調査
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c046-240　国勢調査 c046-241　国勢調査
c046-242　国勢調査 c046-243　国勢調査
c047-244　第 6回極東選手権競技大会 c047-245　第 6回極東選手権競技大会
c047-246　第 6回極東選手権競技大会 c047-247　第 6回極東選手権競技大会
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c047-248　第 6回極東選手権競技大会 c047-249　第 6回極東選手権競技大会
c047-250　第 6回極東選手権競技大会 c047-251　第 6回極東選手権競技大会
c047-252　第 6回極東選手権競技大会 c047-253　第 6回極東選手権競技大会
c047-254　第 6回極東選手権競技大会 c048-255　英国皇太子殿下ご来朝
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c048-256　英国皇太子殿下ご来朝 c049-257　平和記念東京博覧会
c049-258　平和記念東京博覧会 c050-259　風水害復興大阪
c050-260　風水害復興大阪 c051-261　第 3回通信文化展
c051-262　第 3回通信文化展 c052-263　平和記念
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c052-264　平和記念 c052-265　平和記念
c052-266　平和記念 c052-267　平和記念
c052-268　平和記念 c052-269　平和記念
c052-270　平和記念 c052-271　平和記念
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c052-272　平和記念 c052-273　平和記念
c052-274　平和記念 c052-275　平和記念
c052-276　平和記念 c052-277　平和記念
c052-278　平和記念 c052-279　平和記念
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c052-280　平和記念 c052-281　平和記念
c052-282　平和記念 c052-283　平和記念
c052-284　平和記念 c052-285　平和記念
c052-286　平和記念 c053-287　満州建国 10周年記念
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c053-288　満州建国 10周年記念 c054-289　神戸市政発布 50周年
c054-290　神戸市政発布 50周年 c054-291　神戸市政発布 50周年
c054-292　神戸市政発布 50周年 c054-107　神戸市政発布 50周年
c055-293　赤十字条約成立 25年 c055-294　赤十字条約成立 25年
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c056-295　みなとの祭 c056-296　みなとの祭
c056-297　みなとの祭 c056-298　みなとの祭
c056-299　みなとの祭 c056-300　みなとの祭
c056-301　みなとの祭 c057-302　皇太子礼
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c057-303　皇太子礼 c057-304　皇太子礼
c058-305　朝鮮総督府始政 6周年 c059-306　（軍人）勅諭拝受第 50周年記念
c059-307　（軍人）勅諭拝受第 50周年記念 c060-308　皇太子殿下御生誕
c060-309　皇太子殿下御生誕 c060-310　皇太子殿下御生誕
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c060-311　皇太子殿下御生誕 c060-312　皇太子殿下御生誕
c060-313　皇太子殿下御生誕 c060-314　皇太子殿下御生誕
c060-315　皇太子殿下御生誕 c060-316　皇太子殿下御生誕
c060-317　皇太子殿下御生誕 c061-318　支那事変 2周年
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c061-319　支那事変 2周年 c061-320　支那事変 2周年
c061-321　支那事変 2周年 c062-322　「ニッポン」世界一周大飛行
c062-323　「ニッポン」世界一周大飛行 c062-324　「ニッポン」世界一周大飛行
c062-325　「ニッポン」世界一周大飛行 c063-326　軍艦麻耶進水記念
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c063-327　軍艦麻耶進水記念 c063-328　軍艦麻耶進水記念
c063-329　軍艦麻耶進水記念 c063-330　軍艦麻耶進水記念
c063-331　軍艦麻耶進水記念 c064-332　陸軍特別大演習
c064-333　陸軍特別大演習 c064-334　陸軍特別大演習
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c064-335　陸軍特別大演習 c064-336　陸軍特別大演習
c064-337　陸軍特別大演習 c064-338　陸軍特別大演習
c064-339　陸軍特別大演習 c065-340　皇太后陛下行啓
c065-341　皇太后陛下行啓 c066-342　日独
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c066-343　日独 c067-344　東京・倫敦間亜欧連絡記録飛行
c067-345　東京・倫敦間亜欧連絡記録飛行 c067-346　東京・倫敦間亜欧連絡記録飛行
c067-347　東京・倫敦間亜欧連絡記録飛行 c068-348　靖国神社臨時祭
c068-349　靖国神社臨時祭 c069-350　日満郵便条約実施
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c069-351　日満郵便条約実施 c069-352　日満郵便条約実施
c069-353　日満郵便条約実施 c069-354　日満郵便条約実施
c069-355　日満郵便条約実施 c069-356　日満郵便条約実施
c069-357　日満郵便条約実施 c069-358　日満郵便条約実施
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c070-359　満州登極記念 c070-360　満州登極記念
c070-361　満州登極記念 c070-362　満州登極記念
c070-363　満州登極記念 c070-364　満州登極記念
c070-365　満州登極記念 c070-366　満州登極記念
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c070-367　満州登極記念 c070-368　満州登極記念
c070-369　満州登極記念 c070-370　満州登極記念
c071-371　他 c071-372　他
c071-373　他 c071-374　他
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c071-375　他 c071-376　他
c071-377　他 c071-378　他
c071-379　他 c072-380　川崎進船進水記念
c072-381　川崎進船進水記念 c072-382　川崎進船進水記念
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c072-383　川崎進船進水記念 c072-384　川崎進船進水記念
c072-385　川崎進船進水記念 c072-386　川崎進船進水記念
c072-387　川崎進船進水記念 c072-388　川崎進船進水記念
c072-389　川崎進船進水記念 c072-390　川崎進船進水記念
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c072-391　川崎進船進水記念 c072-392　川崎進船進水記念
c072-393　川崎進船進水記念 c072-394　川崎進船進水記念
c072-395　川崎進船進水記念 c072-396　川崎進船進水記念
c072-397　川崎進船進水記念 c072-398　川崎進船進水記念
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c072-399　川崎進船進水記念 c073-400　鉄道 50年祝典
c073-401　鉄道 50年祝典 c073-402　鉄道 50年祝典
c074-403　内地台湾間定期航空郵便開始 c074-404　内地台湾間定期航空郵便開始
c075-405　皇太子殿下御帰朝 c075-406　皇太子殿下御帰朝
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c075-407　皇太子殿下御帰朝 c075-408　皇太子殿下御帰朝
c075-409　皇太子殿下御帰朝 c075-410　皇太子殿下御帰朝
c075-411　皇太子殿下御帰朝 c076-412　紀元 2600年②
c077-413　満州国臨時国勢調査 c077-414　満州国臨時国勢調査
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c077-415　満州国臨時国勢調査 c077-416　満州国臨時国勢調査
c077-417　満州国臨時国勢調査 c077-418　満州国臨時国勢調査
c077-419　満州国臨時国勢調査 c077-420　満州国臨時国勢調査
c078-421　明治神宮鎮座記念 c078-422　明治神宮鎮座記念
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c078-423　明治神宮鎮座記念 c078-424　明治神宮鎮座記念
c078-425　明治神宮鎮座記念 c078-426　明治神宮鎮座記念
c078-427　明治神宮鎮座記念 c078-428　明治神宮鎮座記念
c079-669　欧州訪問大飛行記念 c079-429　欧州訪問大飛行記念
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c080-430　大阪市域拡張 10周年 c080-431　大阪市域拡張 10周年
c081-432　長田神社御列格 10年記念 c081-433　長田神社御列格 10年記念
c082-434　神戸開港 50年/ 
万国郵便連合為替約定加入 50周年記念
c082-435　神戸開港 50年/ 
万国郵便連合為替約定加入 50周年記念
c082-436　神戸開港 50年/ 
万国郵便連合為替約定加入 50周年記念
c082-437　神戸開港 50年/ 
万国郵便連合為替約定加入 50周年記念
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c082-438　神戸開港 50年/ 
万国郵便連合為替約定加入 50周年記念
c082-439　神戸開港 50年/ 
万国郵便連合為替約定加入 50周年記念
c083-440　明治神宮鎮座祭 c083-441　明治神宮鎮座祭
c083-442　明治神宮鎮座祭 c083-443　明治神宮鎮座祭
c083-444　明治神宮鎮座祭 c083-445　明治神宮鎮座祭
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c083-446　明治神宮鎮座祭 c083-447　明治神宮鎮座祭
c083-448　明治神宮鎮座祭 c083-449　明治神宮鎮座祭
c083-450　明治神宮鎮座祭 c083-451　明治神宮鎮座祭
c083-452　明治神宮鎮座祭 c084-453　日本海海戦 30周年
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c084-454　日本海海戦 30周年 c084-455　日本海海戦 30周年
c084-456　日本海海戦 30周年 c084-457　日本海海戦 30周年
c084-458　日本海海戦 30周年 c084-459　日本海海戦 30周年
c084-460　日本海海戦 30周年 c084-461　日本海海戦 30周年
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c084-462　日本海海戦 30周年 c084-463　日本海海戦 30周年
c084-464　日本海海戦 30周年 c084-465　日本海海戦 30周年
c084-466　日本海海戦 30周年 c084-467　日本海海戦 30周年
c084-468　日本海海戦 30周年 c084-469　日本海海戦 30周年
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c085-470　衆院総選挙粛選標語 c085-471　衆院総選挙粛選標語
c086-472　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日 c086-473　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日
c086-474　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日 c086-475　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日
c086-476　満日郵便条約締結記念　康徳 3年 1月 26日 c087-477　第 2回通信文化展覧会
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c088-478　等年賀 c088-479　等年賀
c088-480　等年賀 c088-481　等年賀
c088-482　等年賀 c088-483　等年賀
c088-484　等年賀 c088-485　等年賀
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c088-486　等年賀 c088-487　等年賀
c088-488　等年賀 c089-489　大阪商工祭
c090-490　国勢調査 c090-491　国勢調査
c090-492　国勢調査 c090-493　国勢調査
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c091-494　皆既日食 c091-495　皆既日食
c091-496　皆既日食 c091-497　皆既日食
c091-498　皆既日食 c091-499　皆既日食
c092-500　大東亜戦争一周年 c092-501　大東亜戦争一周年
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c092-502　大東亜戦争一周年 c092-503　大東亜戦争一周年
c092-504　大東亜戦争一周年 c092-505　大東亜戦争一周年
c093-506　大楠公 600年 c093-507　大楠公 600年
c093-508　大楠公 600年 c093-509　大楠公 600年
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c093-510　大楠公 600年 c093-511　大楠公 600年
c093-512　大楠公 600年 c093-513　大楠公 600年
c093-514　大楠公 600年 c093-515　大楠公 600年
c093-516　大楠公 600年 c093-517　大楠公 600年
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c093-518　大楠公 600年 c093-519　大楠公 600年
c093-520　大楠公 600年 c093-521　大楠公 600年
c093-522　大楠公 600年 c093-523　大楠公 600年
c093-524　大楠公 600年 c093-525　大楠公 600年
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c093-526　大楠公 600年 c093-527　大楠公 600年
c093-528　大楠公 600年 c093-529　大楠公 600年
c093-530　大楠公 600年 c093-531　大楠公 600年
c093-532　大楠公 600年 c093-533　大楠公 600年
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c093-534　大楠公 600年 c093-535　大楠公 600年
c093-536　大楠公 600年 c093-537　大楠公 600年
c093-538　大楠公 600年 c093-539　大楠公 600年
c093-540　大楠公 600年 c093-541　大楠公 600年
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c093-542　大楠公 600年 c094-543　南國土佐大博覧会
c094-544　南國土佐大博覧会 c094-545　南國土佐大博覧会
c094-546　南國土佐大博覧会 c094-547　南國土佐大博覧会
c095-548　名古ヤ（ママ）汎太平洋平和博覧会 c096-549　陸軍記念日
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c096-550　陸軍記念日 c097-551　教育勅語かん発 50年記念
c097-552　教育勅語かん発 50年記念 c097-553　教育勅語かん発 50年記念
c097-554　教育勅語かん発 50年記念 c097-555　教育勅語かん発 50年記念
c097-556　教育勅語かん発 50年記念 c097-557　教育勅語かん発 50年記念
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c097-558　教育勅語かん発 50年記念 c098-559　大礼
c098-560　大礼 c098-561　大礼
c098-562　大礼 c098-563　大礼
c098-564　大礼 c098-565　大礼
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c098-566　大礼 c098-567　大礼
c098-568　大礼 c098-569　大礼
c098-570　大礼 c098-571　大礼
c098-572　大礼 c098-573　大礼
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c099-574　大婚式 15年記念 c099-575　大婚式 15年記念
c100-576　樺太施政第 27回記念 c100-577　樺太施政第 27回記念
c101-578　市電板宿線開通 c102-579　台湾総督府始政 30回
c103-580　第一回国勢調査 c103-581　第一回国勢調査
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c103-582　第一回国勢調査 c103-583　第一回国勢調査
c103-584　第一回国勢調査 c103-585　第一回国勢調査
c103-586　第一回国勢調査 c104-587　飛行郵便試行
c104-588　飛行郵便試行 c104-589　飛行郵便試行
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c104-590　飛行郵便試行 c104-591　飛行郵便試行
c104-592　飛行郵便試行 c105-593　靖国神社臨時大祭
c105-594　靖国神社臨時大祭 c105-595　靖国神社臨時大祭
c106-596　陸軍大演習 c106-597　陸軍大演習
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c107-598　満州国建国一周年 c107-599　満州国建国一周年
c108-600　紀元 2600年記念 c108-601　紀元 2600年記念
c108-602　紀元 2600年記念 c108-603　紀元 2600年記念
c108-604　紀元 2600年記念 c108-605　紀元 2600年記念
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c108-606　紀元 2600年記念 c108-607　紀元 2600年記念
c108-608　紀元 2600年記念 c108-609　紀元 2600年記念
c108-610　紀元 2600年記念 c108-611　紀元 2600年記念
c108-612　紀元 2600年記念 c108-613　紀元 2600年記念
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c108-614　紀元 2600年記念 c108-615　紀元 2600年記念
c108-616　紀元 2600年記念 c108-617　紀元 2600年記念
c108-618　紀元 2600年記念 c108-619　紀元 2600年記念
c108-620　紀元 2600年記念 c108-621　紀元 2600年記念
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c108-622　紀元 2600年記念 c108-623　紀元 2600年記念
c108-624　紀元 2600年記念 c108-625　紀元 2600年記念
c108-626　紀元 2600年記念 c108-627　紀元 2600年記念
c108-628　紀元 2600年記念 c108-629　紀元 2600年記念
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c108-630　紀元 2600年記念 c108-631　紀元 2600年記念
c108-632　紀元 2600年記念 c108-633　紀元 2600年記念
c108-634　紀元 2600年記念 c108-635　紀元 2600年記念
c108-636　紀元 2600年記念 c108-637　紀元 2600年記念
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c108-638　紀元 2600年記念 c108-639　紀元 2600年記念
c108-640　紀元 2600年記念 c108-641　紀元 2600年記念
c108-642　紀元 2600年記念 c108-643　紀元 2600年記念
c108-644　紀元 2600年記念 c108-645　紀元 2600年記念
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c108-646　紀元 2600年記念 c109-647　みなとの祭
c109-648　みなとの祭 c109-649　みなとの祭
c109-650　みなとの祭 c109-651　みなとの祭
c109-652　みなとの祭 c109-653　みなとの祭
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c109-654　みなとの祭 c109-655　みなとの祭
c109-656　みなとの祭 c109-657　みなとの祭
c109-658　みなとの祭 c109-659　みなとの祭
c109-660　みなとの祭 c109-661　みなとの祭
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c109-662　みなとの祭 c109-663　みなとの祭
c109-664　みなとの祭 c109-665　みなとの祭
c109-666　みなとの祭
